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第 6回 先鋭化する米中対立――「米中新冷戦」の争点 
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アメリカの対中強硬姿勢への転換を象徴する契機となったのが、2018 年 10 月にペンス































2015 年 5 月には、中央統一戦線工作会議が 8 年ぶりに開催され、新たに中央統一戦線
工作領導小組が設置された。この頃より、中国共産党中央委員会直属の統一戦線工作部員
が大幅に増員され、在外の中国大使館には同関係者を配置するようになったと見られる。
























2018 年 12 月に党中央の指導部は、「対抗せず、冷戦をせず、開放を継続し、国家の核心
的利益は譲歩しない」という対米方針を決定した 5。この方針は、中国語の文字数が 21 字
であることから、「二十一字方針」と呼ばれている。この二十一字方針からは、習近平政権










2019 年 6 月末に大阪の G20 サミットに合わせて米中首脳会談が実施され、懸案のアメ
リカによる第 4 弾の対中制裁の追加関税措置の発動は見送られた。これにより「米中貿易
戦争」は一旦小休止とされたものの、8 月 1 日にはトランプ大統領がツイッターでその立




















 写真 1 Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, Governer Mike 
Pence of Indiana speaking to supporters at an immigration policy speech hosted by 
Donald Trump at the Phoenix Convention Center in Phoenix, Arizona[CC-BY-SA-
2.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]. 
 写真 2 Kreeder13, View of the Confucius Institute building on the Troy University 
campus. [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. 
 写真 3 The White House from Washington, DC, President Donald J. Trump, joined 
by members of his delegation, meets with Xi Jinping, President of the People’s Republic 
of China, at their bilateral meeting Saturday, June 29, 2019, at the G20 Japan Summit 
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写真 3 G20 大阪で行われた米中首脳会談 
